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ABSTRACT
Industri garam Indonesia terus berkembang, hingga saat ini menjadi salah satu bidang industri yang memberi penghidupan bagi
banyak masyarakat diseluruh Indonesia. hal ini disebabkan oleh tingkat kebutuhan dan rangkaian kegiatan yang menyertai
keberadaan garam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar atau kecil pendapatan petani garam di Kecamatan Baitussalam
Kabupaten Aceh Besar dan untuk mengetahui besarnya margin pemasaran yang di peroleh petani dan masing- masing pedagang
yang terlibat dalam sistem pemasaran garam. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Data primer diperoleh langsung dari pengusaha yang mengusahakan garam yang terpilih sebagai sampel, melalui wawancara
dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi
perpustakaan dan publikasi ilmiah. Model analisis yang digunakan adalah model analisis Reveneu Cost Ratio (R/C) secara teoritis
dan kedua diuji dengan menggunakan analisis margin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha industri garam di Kecamatan
Baitussalam Kabupaten Aceh Besar memberi pendapatan pada petani sebesar rata-rata Rp. 1.665.600/Bulan, sehingga layak untuk
dikembangkan, dengan R/C sebesar 2,5. Ada dua tipe saluran pemasaran yang terjadi pada industri garam ini, yang pertama
langsung ke konsumen dan yang kedua melalui pedagang pengecer baru ke konsumen akhir, dan untuk kedua saluran pemasaran ini
sama harganya dari produsen.
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